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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknik dua tingga dua tamu un-
tuk meningkatkan pemahaman mengenai jenis dan dampak bullying di SMP Negeri 135 
Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre eksperimen 
dengan model one group pre – post test design dengan sampel sebanyak 36 siswa pada 
kelas VIII-5 dari populasi siswa sebanyak 180 siswa dan sampel diambil secara purpo-
sive. Uji hipotesis menggunakan rumus wilcoxon dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 
dengan menggunakan SPSS versi 16.00 dengan kriteria Ho jika asym sig one tail < 0,05. 
Hasil menunjukkan asym sig one tail < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 
sehingga disimpulkan adanya peningkatan skor pemahaman jenis dan dampak bullying. 
Berdasarkan hasil pengolahan skor terjadinya peningkatan pemahaman jenis dan dam-
pak bullying pada kategori tinggi sebesar 44%, penurunan kategori sedang 7% dan penu-
runan kategori rendah sebesar 37%.
Kata kunci : teknik dua tinggal dua tamu, pemahaman, jenis dan dampak bullying
Pendahuluan
Setiap	 anak	memiliki	 hak	 dalam	mencapai	 dan	
memperoleh	rasa	aman	serta	perlindungan	dari	an-
caman	kekerasan	yang	terjadi	di	lingkungannya	ter-
masuk	 anak-anak.	 Hamburg,	 Elliot	 dan	 William	
(1998:250)	 menyatakan	 untuk	 memperoleh	 hak	
dalam	mencapai	rasa	aman	di	sekolah	dapat	dilaku-
kan	melalui	 kebijakan	 yang	 bertujuan	 untuk	men-
ciptakan	 sekolah	 yang	 aman	 bagi	 siswa	 serta	 be-
bas	 dari	 ancaman	kekerasan	 seperti	bullying.	 Fak-
ta	yang	ditemukan	berdasarkan	hasil	studi	pendahu-
luan	yang	diperoleh	pada	siswa	kelas	VIII	di	SMP	
Negeri	 135	 sebanyak	 180	 siswa	menunjukkan	 se-
banyak	 87%	 siswa	 pernah	 menjadi	 korban,	 81%	
pernah	melakukan	bullying,	30%	melihat	kasus	bul-





ing	 ketika	usia	13	 tahun	yaitu	 saat	memasuki	 sec-
ondary	school	atau	setara	dengan	SMP.
Mengacu	 dari	 data	 yang	 diperoleh	 dibutuhkan	
sebuah	 layanan	 pemberian	 pemahaman	 terhadap	
siswa	mengenai	bullying	sebagai	bentuk	pencegah-
an	dan	pengentasan	permasalahan	bullying	yang	ter-
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jadi.	 Pemberian	 pemahaman	 siswa	 mengenai	 je-
nis	 dan	 dampak	 bullying	 diharapkan	 dapat	 mem-
perkuat	cara	pandang	siswa	bahwa	bullying	sangat	
berbahaya	 dan	 harus	 dihindari	 oleh	 semua	 pihak.	
Dengan	memahami	jenis	bullying	diharapkan	dapat	
menumbuhkan	 pemahaman	 siswa	 bahwa	 perilaku	
yang	muncul	 dilakukan	 secara	 berulang-ulang,	 se-
































komunikasi	 2)	 Menafsirkan	 meliputi	 kemampuan	
dalam	menangkap	ide	yang	penting,	keterhubungan,	
generalisasi	 yang	 berhubungan	 dari	 sebuah	 komu-
nikasi.	Menafsirkan	dapat	ditemui	melalui	genera-






Rigby	 (2007:37)	 menjelasikan	 jenis-jenis	 bul-








barkan	 rumor	 jahat.	Sedangkan	 	bullying	 non	ver-
bal	secara	langsung	terdiri	atas	gerakan	tubuh	yang	
melecehkan	dan	mengancam,	secara	tidak	langsung	












yaitu	 berurusan	 dengan	 polisi,	 terlibat	 dengan	
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data	 yang	 digunakan	 menggunakan	 angket	 yang	


















ambilan	 sampel	 tidak	 diambil	 secara	 random	me-
lainkan	purposive	sehingga	sampel	dianggap	bersi-
fat	tidak	normal	dan	homogen.
Penelitian	 ini	 dilakukan	 dengan	 model	 peneli-
tian	pre	eksperimen	tipe	one group pre-post test	de-
sign,	proses	penelitian	ini	dilakukan	dengan	melak-
sanakan	 pre	 test	 sebelum	 pelaksanan	 layanan	 dan	
post	 test	 setelah	 pemberian	 layanan	 yang	 bertu-
juan	 untuk	 mengetahui	 pengaruh	 pemberian	 mo-
del	pembelajaran	kooperatif	teknik	dua	tinggal	dua	
tamu	 terhadap	 pemahaman	 jenis	 dan	 dampak	bul-
lying.	 Pelaksanaan	 pemberian	 layanan	 sebanyak	 6	
kali	 pertemuan	dengan	materi	 layanan	 jenis	bully-
ing	 fisik,	 jenis	bullying	 psikologis,	 dampak	bully-
ing	fisik,	dampak	bullying	psikologis,	dampak	pada	
pelaku	dan	dampak	pada	pengamat.	
Uji	 hipotesis	 yang	 digunakan	 dalam	 penelitian	
ini	menggunakan	uji	wilcoxon	karena	teknik	peng-
ambilan	 sampel	 tidak	 diambil	 secara	 random	me-
lainkan	secara	purposive	sehingga	sampel	yang	di-
























Distribusi Frekuensi Pemahaman Jenis dan Dampak 
Bullying Pada Pre dan Post   Tes
Kategori Total %
Pre & post Pre Post Pre Post
Tinggi > 24 8 24 23 % 67 %
Sedang 
20 - 24 7 4 18% 11%










katan	 skor	 pemahaman	 siswa	 mengenai	 jenis	 dan	
dampak	bullying. 
Hasil	 perolehan	 prosentase	 menunjukkan	 ada-
nya	peningkatan	pemahaman	siswa	pada	aspek	 je-
nis	 bullying.	 Pada	 kategorisasi	 tinggi	 mengalami	
peningkatan	sebesar	21%	dengan	total	siswa	8	siswa	
menetap	pada	kategori	 tingggi,	1	 siswa	meningkat	
dari	 rendah	 ke	 tinggi	 dan	 7	 siswa	meningkat	 dari	
tingkat	sedang	menjadi	tinggi.	Pada	kategori	sedang	
terjadi	peningkatan	 sebesar	 	12%	dengan	 	8	 siswa	
menetap	 pada	 kategori	 sedang,	 9	 siswa	meningkat	








Perbandingan	 prosesntase	 pemahaman	 dam-
pak	bullying	antara	sebelum	dan	sudah	pelaksanaan	
model	 pembelajaran	 kooperatif	 teknik	 dua	 tingga	
dua	tamu	yaitu	adanya	penurunan	pada	kategori	ren-













Berdasarkan	 penelitian	 yang	 telah	 dilakukan	
maka	 diperoleh	 kesimpulan,	 sebagai	 berikut	 1)	
Hasil	uji	hipotesis	dengan	rumus	wilcoxon	meng-
gunakan	 spss	16.00	dan	dengan	 taraf	 signifikansi	







belajaran	 kooperatif	 teknik	 dua	 tinggal	 dua	 tamu	
dapat	digunakan	dalam	pelaksanaan	layanan	bim-








mahami	 jenis-jenis	 dan	 dampak	 bullying	 yang	
bertujuan	 untuk	 mencegah	 dan	 mengentas-




akan	 melaksanakan	 penelitian	 ini,	 sebaiknya	
memperhatikan	alokasi	waktu	pada		setiap	taha-
pan	 dalam	 teknik	 dua	 tinggal	 dua	 tamu	 karena	
tahap	pada	teknik	ini	yang	begitu	banyak	dapat	
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